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RESUMEN 
A partir de de la descripción realizada por José F. Bonaparte (2007) de la Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara de Argentina sobre la historia de los dinosaurios 
pertenecientes al orden saurisquia y suborden terópodos, comprendida en el periodo 
cretácico de hace 65 a 140 millones de años, en el continente desprendido de Gondwana 
correspondiente a América del sur, se introducirán en la pedagogía algunas nociones y 
conceptos generales de la teoría evolutiva. Hay una diversidad de enfoques 
epistemológicos, y diversidad de interpretaciones a partir de los mismos datos 
provenientes de la morfología comparada (similitudes y diferencias). El estudio del 
comportamiento (modos de alimentación, reproducción y sociabilidad). La paleontología 
(evidencias fósiles individuales y de grupo), y la ecología en relación a la era geológica, 
condiciones climáticas y deriva continental. Se hace énfasis en los dinosaurios del período 
cretácico y DE SUS descendientes modificados. Por esta razón además de los conceptos 
darwinianos de adaptación y selección, se examinaran otros casos de evolución no 
necesariamente adaptativa, cambios en direcciones preferidas, evolución neutral, 
saltacionismo, etc. Todo esto ejemplificado,  con materiales, modelos y guías de clase 
realizadas en conjunto con los estudiantes del colegio Eduardo Umaña Mendoza.  
PALABRAS CLAVES: Evolución, Dinosaurios, Estrategia, aprendizaje, Charles 
Darwin. 
ABSTRACT  
 
From the description given by Joseph F. Bonaparte (2007) of the Natural History 
Foundation of Argentina Félix de Azara about the history of dinosaurs belonging to the 
order and suborder saurischians theropods, including in the Cretaceous period back 65 to 
140 million years, Gondwana continent detached from the corresponding South America 
will be introduced in pedagogy notions and general concepts of evolutionary theory. There 
are a variety of epistemological approaches and different interpretations from the same 
data from comparative morphology (similarities and differences). The study of behavior 
(modes of feeding, reproduction and sociability). Paleontology (fossil evidence individual  
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and group), and ecology in relation to the geological age, weather conditions and 
continental drift. Emphasis is placed on the dinosaurs of the Cretaceous period and their 
descendants changed. For this reason other than the Darwinian concept of adaptation and 
selection, review other cases of adaptive evolution is not necessarily, changes in preferred 
directions, neutral evolution, saltation, and so on. This illustrated, materials, class models 
and guidelines made in conjunction with college students Eduardo Umaña Mendoza. 
 
 
KEYWORDS: Evolution, Dinosaurs, Strategy, Learning, Charles Darwin. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los dinosaurios son un fenómeno sociocultural que ha fascinado decididamente  a los 
seres humanos desde  que estos son consientes de su existencia, Sanz (1999). Hace 
tiempo que su imagen ha traspasado los límites de las publicaciones científicas y ha 
ocupado las pantallas de cine, libros, revistas, periódicos, museos, avisos publicitarios lo 
que los convierte en un recurso infinito de consulta. 
Aprovechar el interés natural de los alumnos  por algunos temas puede favorecer el 
estudio de diferentes contenidos relacionados con la ciencia. El tema de los dinosaurios 
suele motivar la curiosidad de los estudiantes, pues ante la idea de que existieron 
animales como estos, manifiestan inquietudes por saber más acerca de cómo vivieron, 
como evolucionaron, como interactuaban entre ellos,  por qué desaparecieron, es 
importante tener en cuenta que  temas   como el de los dinosaurios, pueden ser útiles 
para desarrollar o fortalecer diferentes conceptos propios de las ciencias. También es 
importante tener en cuenta que cuando los alumnos manifiestan sus ideas libremente, 
expresan conocimientos y actitudes que no tan fácilmente se observan con preguntas de 
exploración dirigidas, debido a que de manera natural están en un proceso de 
construcción del conocimiento. Los niños tienen curiosidad  por saber cómo se elabora el 
conocimiento científico y como ellos mismos pueden, a partir de sus propios recursos, ser 
parte de este proceso.  
Por otro lado los estándares en ciencias naturales sugieren la enseñanza del tema de la 
evolución a los estudiantes de grado sexto  y muchas veces por la complejidad de este 
tema resulta aburrido o muy complejo  para los niños.  
Al hacer la revisión de antecedentes no se encontraron investigaciones en este tema 
aunque cabe destacar el trabajo que está haciendo la fundación castilla  y león en España 
quien en una de sus ediciones  recalca un artículo sobre Charles Darwin y los dinosaurios. 
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El proyecto se va a desarrollar en el colegio Eduardo Umaña Mendoza, jornada de la 
mañana, perteneciente a la localidad de Usme, en los grados sextos que está integrado 
por estudiantes con edades que oscilan entre los 11 y los 13 años, estrato 1 con muchos 
conflictos a  nivel de convivencia, rendimiento académico bajo, deficiencias en los proceso 
de lectoescritura 
A través de un recuento de algunos fenómenos concernientes a la historia de los 
dinosaurios pertenecientes al orden saurisquia y suborden terópodos, comprendida en el 
periodo cretácico de hace 65 a 140 millones de años, en el continente desprendido de 
Gondwana correspondiente a América del sur. Se introducirán algunas nociones y 
conceptos generalizables a la evolución de todos los seres vivos sobre la tierra 
discernibles a partir de la descripción realizada por José F. Bonaparte (2007) de la 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara de Argentina. Hay una diversidad de teorías 
evolutivas que han surgido a lo largo de la historia con diferentes enfoques 
epistemológicos, y diversidad de interpretaciones a partir de mismos datos provenientes 
de la morfología comparada (similitudes y diferencias), comportamiento (modos de 
alimentación, reproducción y sociabilidad), la paleontología (evidencias fósiles individuales 
y de grupo), y la ecología en relación a la era geológica, condiciones climáticas y deriva 
continental. Hacer un énfasis en los dinosaurios del período cretácico y qué tipo de 
descendientes modificados de los mismos que fueron apareciendo. Por esta razón 
además de los conceptos darwinianos de adaptación y selección, se examinaran otros 
casos de evolución no necesariamente adaptativa, cambios en direcciones preferidas, 
evolución neutral, saltacionismo, etc. 
Para desarrollar el proyecto inicialmente se realizara una búsqueda y consulta de artículos 
y textos relacionados con el tema, a partir de la consulta se diseñaran las propuestas 
metodológicas que incluirán un blog de dinosaurios y evolución para ir ambientando a los 
niños en las temáticas, se realizara un proceso de modelización en el que se realizaran 
diferentes modelos de dinosaurios  con los que luego se realizara una exposición, también 
se trabajara un portafolio en el que cada semana cada estudiante realizara una consulta y 
la escribirá a mano sobre el tema, se trabajara un club de dinosaurios y dentro de este se 
desarrollaran artículos relacionados con el tema, se trabajara una cartelera de “noti-dinos” 
para actualizarlos en el tema, también se realizara un juego sobre los dinosaurios y la 
evolución.  
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2. OBJETIVOS 
 Hacer una reflexión epistemológica de algunos conceptos propios de las teorías  
evolutivas en particular la formulada por Charles Darwin en relación a ejemplos 
tomados de la historia de los dinosaurios. 
 Proponer diferentes estrategias pedagógicas que faciliten la enseñanza de las 
teorías evolutivas a partir de ejemplos tomados de la historia de los dinosaurios. 
 Hacer una revisión histórica y epistemológica de algunos conceptos 
fundamentales de la teoría  de Charles Darwin y la evolución. 
 Hacer una revisión teórica y fundamentada de algunos conceptos fundamentales 
de la teoría de Charles Darwin y  de los dinosaurios. 
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3. MARCO TEORICO 
Desde tiempos remotos los hombres siempre se han cuestionado acerca del origen de la 
vida y de la gran variedad de seres vivientes en el planeta tierra. Este hecho ha generado 
que hayan surgido diferentes teorías para responder a dichas cuestiones. Es así como 
ideas religiosas y filosóficas sobre un mundo perfecto y sin cambios ha  sido 
constantemente refutado por diferentes científicos desde el siglo XVI Hasta nuestros días. 
Esto llevo a charles Darwin en el siglo XIX y a los descubrimientos de genética en el siglo 
XX. Muchas personas creen que la respuesta a estas preguntas es que la vida se 
desarrollo en un proceso llamado evolución. La teoría de la evolución explica cómo los 
organismos se han ido gradualmente transformando dando origen a la gran variedad de 
especies que existen en  la tierra. La mayoría de los científicos creen que ésta es la mejor 
explicación para justificar la gran variedad de seres vivos, basándose en la evidencia de 
los fósiles 
Los primeros mitos que hablan sobre la creación datan alrededor de 3000 a.c, son las 
primeras ideas escritas sobre el origen del mundo. Una creencia popular en el antiguo 
Egipto decía que el dios sol, Ra, creo el mundo a partir de un caos oscuro y acuoso. Un 
mito de Mesopotamia habla de un dios que creo al universo a partir del cuerpo de un 
mounstro. [10] 
En el libro del génesis en la biblia hay dos relatos sobre la creación del mundo, ambos 
escritos 500 años antes de Cristo. El primero describe cómo dios creo el mundo en seis 
días; el segundo habla de la creación humana a partir de la primera pareja Adán y Eva.  
El jainismo y el budismo surgieron aproximadamente en el 600 ac y enseñan que el 
mundo no tiene ni principio ni fin y está regido por fuerzas energéticas vitales. El Islam 
surgió en la meca cerca del 600 d.c y sus seguidores creen en un solo dios que creó el 
cielo, la tierra y los seres vivos. El hinduismo se desarrolló hace 500 años. La mayoría de 
los hindúes creen que el mundo  fue creado por uno o varios dioses. Al principio todas las  
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Ideas que surgieron frente a la respuesta del origen de la vida estaban fundamentadas en 
creencias religiosas, todas estas creencias religiosas son asunto de fe, por lo que se 
determina como un dogma creacionista  que se mantuvo por mucho tiempo.  
Los primeros filósofos griegos fueron los primeros en sugerir que el mundo fue creado y 
está controlado por procesos naturales y no por dios. También creían en un mundo 
perfecto que permanecía inalterable a lo largo del tiempo. Por eso estaban interesados en 
el principio de las cosas pero no en el cambio o evolución posterior. Sus ideas en especial 
las de Aristóteles y platón permanecieron durante 2000 años. 
De acuerdo con platón, las únicas cosas que realmente existían eran formas que estaban 
fijas unas a otras permanentemente. 
El discípulo de platón, Aristóteles, fue el primero en establecer la existencia de un sistema 
en la naturaleza. Ordeno los seres vivos de acuerdo con su grado de perfección, la 
escalera natural. Dios estaría en la cima y los hombres a mitad del camino; un sistema de 
la naturaleza. [10], [11]. 
En Europa durante este período, se creía que el mundo había sido recientemente creado 
por dios. Las plantas y animales habían sido puestos en el mundo para servir al hombre. 
Había más interés en los propósitos y deseos de dios que en el estudio de la naturaleza. 
Los filósofos islámicos sin embargo sugirieron un mundo en el que la creación estaba 
teniendo lugar constantemente. 
En el siglo XVI empezaron a cuestionarse las creencias religiosas. Se redescubrió las 
ideas de los griegos. Debido a la caída del imperio romano  se empezaron a dar múltiples 
viajes, los navegantes se dirigieron hacia nuevas  tierras, lo que permitió que los 
exploradores descubrieran nuevas plantas y animales y los primeros descubrimientos 
científicos. 
En el siglo XVII los telescopios revelaron que el espacio parecía no tener límites y los 
primeros microscopios mostraron la existencia de pequeñas criaturas con complejas 
estructuras. Existía la creencia de que estas pequeñas criaturas podían ser creadas a 
partir de la materia no viva, pero los científicos aún trataban  de encajar sus 
descubrimientos con la biblia. [11] [13]. 
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En el siglo XVIII mucha gente pensaba que dios dirigió el proceso natural que moldeó la 
tierra. Los descubrimientos científicos sugieren que la tierra es mucho más vieja de lo que 
dice la biblia. La variedad de especies encontradas por lo exploradores que no son 
mencionadas en la biblia y el descubrimiento de fósiles de formas muy diferentes a 
cualquiera de las de las formas actuales sugería que dios había permitido a algunas de 
sus criaturas extinguirse. 
En 1650, James Ussher, arzobispo de la irlandesa Armagh, calculo, tras un intenso 
estudio de la biblia, propuso que la creación había tenido lugar el año 4004 a.j.C, cien 
años después, el naturalista francés conde de Buffon determino que la tierra debía tener, 
por lo menos, 70000 años. [3] [10] [11]. 
Lineó un biólogo sueco desarrolló un sistema de clasificación de los seres vivos que creyó 
revelaba el orden del designio de dios. 
Durante el siglo XVIII se hacían más descubrimientos de restos extraños que resultaban 
cada vez más difíciles de relacionar con animales existentes. El geólogo francés barón  
Georges Cuvier propuso  que de tiempo en tiempo, caían sobre la tierra catástrofes  como 
el diluvio que borraban toda vida. Después, dios creaba el mundo cada vez de nuevo y 
mejor. La teoría de Cuvier tuvo rápidamente seguidores. El escocés Charles Lyell propuso 
que los procesos geológicos transcurren lenta y paulatinamente.  
Al principio del siglo XIX Lamarck introdujo las primeras teorías  de la evolución que 
muchos no aceptaron ya que seguían creyendo  en lo permanente, en un mundo de leyes 
naturales creado por dios. 
Lamarck creía que los seres vivos habían evolucionado gradualmente desde formas muy 
sencillas a unas más complejas. Sugirió que en cada generación cambiaban sus 
caracteres para adaptarse al medio ambiente, transmitiéndose estos cambios a sus 
descendientes. Lamarck era especialista en la paleontología de las numerosas conchas 
dejadas por los moluscos. Observaba una continuidad de huellas fósiles en las distintas 
capas geológicas. Algunas se habían mantenido semejantes a lo largo de periodos muy 
largos, otras parecían haberse transformado progresivamente. 
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Explicaba así la forma particular de la jirafa: “se sabe que este animal, el mayor de todos 
los mamíferos, habita en el interior de África y vive en lugares en donde la tierra es casi 
siempre árida y sin hierba, le obliga a ramonear el follaje de los árboles y a esforzarse 
continuamente para llegar a ellos. Esta costumbre mantenida durante mucho tiempo  en 
todos los individuos de su raza ha provocado que las patas delanteras hayan llegado a 
ser más largas que las traseras y que su cuello se haya alargado tanto que, sin alzarse 
sobre sus patas traseras, la jirafa levanta la cabeza y llega a seis metros de altura.” En 
esta concepción amplia no hay lugar para el azar. Las fluctuaciones en torno a una línea 
de progreso general vienen determinadas por las circunstancias concretas de cada medio 
ambiente. El progreso de la naturaleza en la escala de la complejidad es indiscutible y 
debería conducir a un organismo perfecto como el hombre. [3] [10] [11]. 
La teoría de Lamarck no tuvo éxito claro. Su postura materialista sorprendió a la mayor 
parte de sus contemporáneos y los mecanismos propuestos parecían confusos y poco 
convincentes: No obstante, aunque fuera ampliamente rechazada, la idea de la evolución 
se extendió por el mundo científico. Varias investigaciones teóricas experimentales 
intentaron proponer nuevos mecanismos para la transformación de las especies. Un 
contemporáneo de Lamarck, Erasmus Darwin, abuelo de charles Darwin, ya estaba en la 
pista correcta, al preguntarse si la selección natural seria el motor de la evolución .Charles 
Darwin creía en la evolución desde formas simples a formas más complejas pero por 
selección natural más que por acción de dios. 
 
En 1831 Charles Darwin  se embarco como naturalista en el Beagle para realizar un largo 
viaje de 5 años alrededor del mundo. La larga navegación lo transformo en un apasionado 
de la naturaleza. Sus múltiples observaciones se ajustaban bastante a la idea de una 
evolución de las especies. Pero él no podía aceptar la idea en tanto no encontraran un 
mecanismo convincente para explicarlo. Estando en el archipiélago de las galápagos 
situada en el pacifico, Darwin descubrió que en cada una de las islas vivía una especie de 
pinzón diferente, que ocupaba un nicho ecológico determinado. Observó  detenidamente  
cada una de las especies y llego a la conclusión de que todas esas especies de pinzones 
debían de estar estrechamente emparentadas. Después de muchos estudios Darwin llego 
en 1836 a Inglaterra con la convicción de que las especies se desarrollan en direcciones 
diferentes si viven aisladas unas de otras. Se esforzó dos años en hallar el mecanismo  
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para el desarrollo de las especies. La idea decisiva se le ocurrió el 3 de octubre de 1838, 
cuando leyó el libro Estudio sobre los principios de  la población del clérigo y matemático 
Robert Malthus. Malthus estaba convencido de que cualquier población crecía al infinito si 
no lo impedían límites como la falta de alimentos. Darwin adopto el concepto de la lucha 
por la existencia. Bajo tales circunstancias, se mantendrían las variaciones ventajosas y 
se destruirían las desventajosas. El resultado sería el nacimiento de nuevas especies. [9] 
[10]. Darwin era consciente de lo que había descubierto. La supervivencia de los 
organismos mejor adaptados como causa y mecanismo del desarrollo de las especies  
Charles Darwin estableció su teoría de la selección natural para explicar cómo pudo tener 
lugar la evolución. Comprendió que los organismos debían transmitir sus caracteres a sus 
descendientes. Pensó que las diferencias entre miembros de una especie. Indicaban que 
podían estar mejor adaptados que otros a su medio ambiente particular y tendrían más 
probabilidades de sobrevivir y transmitir sus caracteres favorables. Sin embargo la 
selección natural no conduce directamente a un cambio. Una población bien adaptada 
puede permanece inalterable ya que los individuos más característicos son los que tienen 
más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus caracteres. 
LAS IDEAS DE DARWIN 
 
1. Algunas especies producen más descendientes de  de los que pueden sobrevivir. 
Una pareja de ratones puede producir unas 40 crías al año, las cuales al cabo de 
seis semanas podrían dar lugar a sus propias crías. ( Figura 3.1) 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 3.1: si no existiera La selección natural, estos ratones se reproducirían de manera 
incontrolada¹ 
________________________________ 
¹ Fuente: El libro de la evolución, el joven científico, Cork Barbará  
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2. Las probabilidades de supervivencia de un individuo están afectadas por el medio 
ambiente en que vive. El medio ambiente incluye el clima, la búsqueda de comida 
y pareja, búsqueda de un lugar para vivir y los otros animales y plantas. ( Figura 
3.2) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2: En este ejemplo los ratones oscuros tienen más probabilidades de sobrevivir, debido a 
que su color resulta menos atractivo a los ojos del búho. ² 
 
3. Los individuos varían. Algunos estarían mejor adaptados que otros a su medio 
ambiente y tendrán una mejor probabilidad de sobrevivir. Darwin no sabía que 
causaba las variaciones, nosotros sabemos que es debido a mutaciones y a la 
combinación de genes durante la reproducción sexual. ( Figura 3.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.3 El color resulta una ventaja para los ratones oscuros y les asegura su supervivencia³ 
 
 
 
___________________________ 
² Fuente: El libro de la evolución, el joven científico, Cork Barbará  
³ Fuente: El libro de la evolución, el joven científico, Cork Barbará  
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4. Si los individuos mejor adaptados viven el suficiente tiempo para reproducirse y  
transmiten los caracteres que les ayudaron a sobrevivir a sus descendientes tendrían 
también grandes probabilidades de sobrevivir. Esta idea se llama “la supervivencia del 
más apto”. (Figura 3.4). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4: Gradualmente habrá más ratones oscuros.  
Los individuos de una misma especie nunca son exactamente iguales. La supervivencia y 
la reproducción de un determinado individuo depende en parte de sus cualidades 
individuales: los individuos que posean unas características favorables tendría más 
descendientes que los demás. 
Además, si se admite que las variaciones individuales son generalmente hereditarias, las 
que sean favorables tenderán a difundirse entre la población, mientras que los caracteres 
más bien desfavorables serán eliminados. 
Tan pronto como Darwin concreto su idea (hacia finales de la década de  1830), empezó 
a reunir prudentemente los elementos para redactar un libro imponente. Pero en el mes 
de junio de 1858 recibió una larga carta escrita por un joven naturalista entonces poco 
conocido, Alfred Russel Wallace. En ella exponía una teoría prácticamente igual a la suya 
4Darwin se puso inmediatamente a trabajar y, en un año, redacto el origen de las especies 
por medio de la selección natural .La edición de 1250 ejemplares se agoto el mismo día. 
Sus ideas causaron una gran conmoción y pelea entre los  creyentes en una creación 
divina y los evolucionistas, debates que se han mantenido hasta ahora.  
 
______________________________ 
Fuente: El libro de la evolución, el joven científico, Cork Barbará  
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1. La idea de la evolución de las especies da un sentido a los grupos establecidos en las 
clasificaciones: las especies se han ido diversificando mientras iban derivando unas 
de otras. Algunas se transforman y dan origen a varias especies nuevas; otras siguen 
inalterables durante mucho tiempo y luego, de repente, desparecen. Se han intentado 
construir unos árboles evolutivos cuyas ramas representan todas esas filiaciones 
históricas. (Figura 3.4). 
 
 El primer instrumento de trabajo es la CLASIFICACION. La anatomía comparada y 
la embriología definen los parentescos entre especies; cuanto más próximas 
parecen dos especies, menos alejado en el tiempo debe de estar su antepasado 
común. Este estudio sobre las relaciones de parentesco entre especies ha sido 
recientemente racionalizado mediante las técnicas de la  cladistica”. 
 
 El segundo instrumento es la paleontología, que recoge las huellas del pasado 
mediante delicadas comparaciones entre fósiles análogos. Con ayuda de la 
geología, los paleontólogos ordenan las especies a lo largo del tiempo; este 
método se complementa en la actualidad con las técnicas de datación absoluta 
basadas en la radiactividad natural. 
 
 Los resultados de estos distintos enfoques han sido confirmados por la biología 
molecular. La comparación de algunas moléculas muy extendidas en el mundo 
vivo actual permite rastrear las filiaciones de los genes concretos (según el 
numero de mutaciones necesarias para explicar cada diferencia). Si se parte de 
una tasa de mutación constante, se puede incluso intentar datar las distintas 
separaciones entre ramas. 
 
Uno de los más grandes expertos en animales tanto vivos como muertos fue el barón de 
Francia, George Cuvier quien vivió a fines del siglo XVIII y principios del XIX, Cuando en 
una mina de los Países bajos se encontró en 1770 el inmenso cráneo de un reptil de 
aspecto extraño Cuvier identifico acertadamente el cráneo como perteneciente a un reptil 
marino gigante. Posteriormente, el geólogo inglés William Conybeare dio a este animal el  
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nombre de Mosasaurus. Más tarde, Cuvier identifico otro fósil como el de un reptil volador 
prehistórico, al que llamo Pterodáctilo. 
El doctor Gideon Mantell era un medico ingles que ejercía su profesión en la primera 
mitad del siglo XIX. Un día del año 1822 mientras mantell visitaba a un paciente, su 
esposa paseaba por el campo observando las formaciones de las rocas. Cuando vio un 
diente incrustado en un trozo de roca, lo recogió y se lo mostro a su esposo. Mantell envió 
el fósil a Cuvier, pero Cuvier declaro que no era más que un  diente de un rinoceronte,  sin 
embargo el doctor sentía que era más que eso. Así que fue a ver al experto en fósiles 
más importante de Inglaterra, el Deán William Buckland, de Oxford. Buckland estuvo de 
acuerdo con Cuvier, sin embargo en 1825 alguien le mostro el diente de una iguana, 
Tenia un gran parecido con su fósil así que su fósil debía ser el diente de un reptil extinto 
tan grande como un rinoceronte así que le dio el nombre de iguanodonte. 
 
Finalmente, en 1842, el geólogo inglés sir Richard Owen anuncio que las criaturas 
identificadas por mantell y buckland debían pertenecer a un orden de animales que había 
existido en la tierra en gran cantidad hace  muchos años. Llamo a este orden  Dinosauria  
que significa “Terribles lagartos “[5] [7] [12]. 
 
EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS 
 
Hace 4000 millones de años el planeta era  un árido trozo de roca girando alrededor del 
sol. No había  ningún tipo de vida. Un grupo de átomos pululaban en el océano. Estos 
átomos  estaban unidos en largas y complicadas cadenas a las que llamamos moléculas. 
 
Estas moléculas de las cuales descendieron los organismos vivientes deben haber sido 
capaces de reproducirse. Ésta es la única particularidad que las distinguió de otras 
moléculas, que no tenían potencial de vida. Como esas moléculas podían reproducirse, 
debe de haber habido una gran cantidad de ellas. 
Sin embargo, no eran necesariamente perfectas en sus reproducciones y por lo tanto, 
ocasionalmente eran un tanto diferentes de las originales. A estas reproducciones 
imperfectas se les llama mutaciones. Las mutaciones explican cómo las moléculas  
llegaron a ser diferentes unas de otras.   
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Nuevas clases de moléculas orgánicas seguían apareciendo. Algunas de ellas eran más 
grandes que otras. Algunas tenían cubiertas protectoras para que no las dañara el medio 
ambiente; de este modo, lograban sobrevivir mejor que las demás. Se podría decir que 
eran moléculas exitosas. Las otras, las que no podían protegerse, no tenían tanto éxito. 
Las moléculas más exitosas proliferaron. 
El proceso por el cual los organismos vivientes más fuerte sobreviven mientras que  los 
más débiles desaparecen, se llama selección natural. La selección natural continúa en 
vigor hasta nuestros días, y no sólo en cuanto a las moléculas. Se realiza en todo 
organismo viviente l. 
La acción combinada de la  mutación y la selección natural se considera hoy en día por la 
corriente neo-darwinista como el mecanismo que explica el fenómeno de la  evolución. 
Aún hoy, los seres vivientes se reproducen unos asexualmente por división celular 
haciendo copias de sí mismos y otros se reproducen sexualmente produciendo 
organismos genéticamente diferentes de los padres. Algunas veces, dichas 
reproducciones difieren  de manera significativa de los originales, y si estas variantes son 
más adaptadas  sobreviven generando una población en la que aumentan su frecuencia 
en ellas hasta que  al final la nueva versión sobrepasará en número a la original; 
fenómeno que podría  conducir al surgimiento de una nueva especie. 
Por esta razón, los seres vivos están cambiando siempre. Pocos animales o insectos o 
aún el más pequeño y sencillo organismo que vive hoy en la tierra, incluyendo las 
bacterias, no son exactamente iguales a los que vivieron en ella hace millones de años. 
Constantemente hay mutaciones, en ocasiones éstas representan mejoras del original. 
Los organismos nos hemos  convertido en lo que ahora somos por medio de la evolución. 
 Los organismos que están mejor equipados para sobrevivir sobrepasan en número a los 
que no lo están. Esta es la principal regla de la evolución. Sin embargo, el solo hecho de 
sobrevivir no es suficiente. Un organismo debe ser capaz de adaptarse al medio particular 
en el que vive. El medio ambiente es la suma de todas las cosas que rodean o afectan a 
un organismo. 
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Los dinosaurios poblaron la tierra durante más de 135 millones de años, y ocuparon su 
nicho con mucho éxito.  
Los primeros dinosaurios aparecieron hace más de 250 millones de años. Los últimos 
murieron hace unos 65 millones de años: más de 60 millones antes de que apareciera en 
la tierra el primer hombre. Evolucionaron en una época en que todos los continentes 
estaban unidos, y se extendieron por el mundo formando una gran variedad de géneros 
diferentes unos de otros. Los dinosaurios vivieron durante la era mesozoica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace 275 millones de 
años durante el triásico 
existía una sola masa 
continental, llamada pan 
gea 
 Los continentes 
comenzaron a dividirse 
durante el jurasico hace 
cerca de 150 millones de 
años. Y surgen muchas 
especies sorprendentes de  
dinosaurios. 
El mundo tal 
como era en el 
periodo cretácico, 
hace 100 millones 
de años 
aproximadament
e. 
La posición 
actual de los 
continentes. 
5Figura 3.5: La Formación y evolución de los continentes tuvo una gran relevancia en la gran 
variedad de dinosaurios que habitaron la tierra.  
Durante una gran parte de la era mesozoica,  todas las grandes masas continentales 
estaban en contacto; la mayoría de ellas tenían un clima cálido durante todo el año. Al 
principio, los dinosaurios junto con otros animales deseosos de calor, se extendieron por 
todas partes. Más tarde, los continentes se apartaron y cambio el clima. Separados unos 
de otros, los grupos animales evolucionaron de modo distinto en los lugares 
diferentes.(Figura 3.5). 
_____________________________ 
Fuente: Mis primeros conocimientos, Lampton Christopher, 2002. 
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En La primera parte de la era mesozoica, el período triásico hace 225- 193 millones de 
años existía un único supercontinente, llamado pangea, se dividió en dos partes: Laurasia  
(Norteamérica, Europa y Asia) y Gondwana: (Suramérica, África, India, Antártida y 
Australia). Los dinosaurios podían pasar de una parte  a otra, pero se encontraban con 
desierto en las grandes áreas del interior alejadas de los vientos oceánicos que llevaban 
la lluvia. (Figura 3.5). 
 El período jurásico, hace 193 – 136 millones de años, Gondwana entonces se estaba 
dividiendo, pero los dinosaurios podían todavía  cruzar de un continente a otro, y 
prosperaron mejor en las tierras ricas en vegetales con estaciones lluviosas. (Figura 3.5). 
El período cretácico, hace 136 – 65 millones de anos. Los mares separaron los 
continentes. Surgieron montañas y las estaciones se hicieron más marcadas. Los nuevos 
animales terrestres ya no podían extenderse por toda la tierra. (Figura 3.5). 
Los dinosaurios y sus antepasados vertebrados evolucionaron a partir de diminutas 
formas de vida. Los antepasados  de los mamíferos, las aves y los dinosaurios fueron los 
reptiles. Cuando la Era Paleozoica dio paso a la mesozoica o Era de la vida  media, hace 
225 millones de años, estaban evolucionando varios grupos importantes de reptiles.  Los 
Anàpsidos que incluyen a las tortugas, y los Sinàpsidos un grupo de reptiles semejantes a 
los mamíferos. Estos dominaron la tierra durante 70 millones de años, y antes de 
extinguirse evolucionaron, convirtiéndose en los auténticos mamíferos.  
Los dinosaurios evolucionaron a partir de uno de  los cuatro grupos principales de los 
reptiles con alveolos dentados, los Tecodontos, los cuales aparecieron en la tierra hace 
unos 225 millones de años. (Figura 3.6). 
El grupo de reptiles más grandes, fue el de los Diàpsidos. Los Diàpsidos produjeron dos   
subgrupos principales. Uno de ellos lo forman las serpientes y los lagartos. En el otro 
grupo, el de los Arcosaurios  o reptiles dominantes, aparecieron los dinosaurios. Los 
antepasados directos de los dinosaurios proceden de ese amplio grupo de primeros 
Arcosaurios que recibió el nombre de Tecodontos A partir de este grupo denominado 
Tecodontos evolucionaron los dos grandes ordenes de dinosaurios, los saurisquios o 
dinosaurios con pelvis de reptil y los ornistiquios o dinosaurios con pelvis de ave (Figura 
3.6). 
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Los saurisquios evolucionaron en dos subórdenes principales de Saurisquios: los 
Terópodos, o patas de animal, carnívoros de dos patas, y los Sauropodomorfos con patas 
en forma de reptil  de cuatro patas sobre todo herbívoros. A su vez, cada uno de ellos 
tenía subdivisiones. Los terópodos grandes y fuertemente constituidos, forman el infra 
orden de los carnosaurios o reptiles carnívoros. Los terópodos más pequeños, y de 
constitución más ligera,  se agrupan a menudo junto con los Celudosaurios o reptiles de 
cola ahuecada, Los primeros Sauropodomorfos fueron los prosauròpodos anteriores a las 
patas de reptil. Se incluían en ese grupo los primeros dinosaurios herbívoros, y la mayoría 
vivió antes que los sauropodos o patas de reptil, más grandes y herbívoros.  Con el paso 
del tiempo, nuevas familias y géneros sustituyeron a tipos más antiguos, quienes quizás 
estaban peor equipados para matar a sus presas, o parar comer y digerir las plantas. 
(Figura 3.6). 
Los Saurisquios prosperaron desde finales del período  triásico, y a través de los períodos 
jurásico y cretácico. Pero conforme terminaba la era de los dinosaurios, los Saurisquios 
fueron superados en número por el segundo grupo de los dinosaurios: los ornistiquios. 
Los dinosaurios ornistiquios o con pelvis de ave tienen los huesos de la pelvis dispuestos 
como los de las aves, muchos de ellos tenían un pico corneo.  
Los ornistiquios tenían varios subórdenes, los ornitòpodos de dos patas y los dinosaurios 
de cuatro patas, blindados y con cuernos. Conforme paso el tiempo, los ornistiquios 
superaron en número a los Saurisquios herbívoros en parte porque los Saurisquios tenían  
unos dientes eficaces. (Figura 3.6). 
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Figura 3.6: Árbol genealógico de los dinosaurios: Los dinosaurios evolucionaron a 
partir de un antepasado común (Los Tecodontos) en dos grupos principales. El de 
los ornistiquios, o dinosaurios con pelvis de ave, y el de los saurisquios, o 
dinosaurios con pelvis de reptil. 
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La Vida En El Período Triásico 
El mundo del triásico tardío que heredaron los dinosaurios era muy distinto del mundo 
actual. No había hierbas o plantas con flores, ni casi arboles. Al borde del agua, 
prosperaban los helechos y las plantas  Los Tecodontos, reptiles parecidos a los 
mamíferos que llevaban mucho tiempo establecidos fueron muriendo, y otros reptiles 
ocuparon su lugar, Los primeros dinosaurios saurisquios compartieron el lugar con las 
tortugas y reptiles, los primeros pterosaurios aleteaban con sus  alas de membrana. Los 
lagos y ríos del triásico proporcionaban un hogar a las ranas y cocodrilos, y los mares de 
poca profundidad eran terreno de caza parar extraños reptiles marinos. Por aire, por tierra 
y por agua los nuevos dueños fueron los Arcosaurios o reptiles dominantes; el grupo de 
reptiles al que pertenecían los dinosaurios, los pterosaurios y los cocodrilos. Su dominio 
prosiguió el resto de la era mesozoica. (Figura 3.8). 
 
 
La Vida En El Período JURÀSICO 
Los mares de escasa profundidad invadieron en épocas del jurasico una gran parte de 
Norteamérica y Europa, y las lluvias llegaron a tierras que hasta entonces habían sido  
desérticas. Crecieron muchas plantas gruesas a lo largo de las orillas del rio. 
Alimentándose de las numerosas plantas disponibles evolucionó una gran variedad de 
dinosaurios. (Figura 3.7). 
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 Figura 3.7: Dinosaurios que vivieron en cada uno de los períodos de la era mesozoica. 
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En el grupo de los dinosaurios de pelvis de ave, los primeros y bajos dinosaurios con 
armadura debieron alimentarse de los hongos y helechos del suelo. Enormes dinosaurios 
con pelvis de reptil, los sauropodos, podían alcanzar las hojas que estaban fuera del 
alcance de otros dinosaurios Estos voluminosos herbívoros debieron abrir caminos en los 
bosques, creando espacios abiertos que podían utilizar los dinosaurios más pequeños 
para buscar alimento, Además su estiércol fertilizaba el suelo, nutriendo los retoños que 
finalmente se convertían en arboles. 
Después estaban los cazadores, pequeños carnívoros  Saurisquios que podían meterse 
en la espesura persiguiendo a los reptiles. Por el gran éxito de los dinosaurios cazadores, 
los únicos mamíferos supervivientes fueron los nocturnos o los que eran lo bastante 
pequeños para trepar los árboles o meterse en madrigueras. Los dinosaurios, a su vez 
debieron sufrir las mordeduras de insectos y parásitos. Para entonces las primeras aves  
aleteaban ya en el aire. Figura 3.7). 
 
 
La Vida En El Período Cretácico 
Muchos tipos modernos de plantas y animales aparecieron en este último y largo periodo 
en que terminaba la era de los dinosaurios. Las plantas con flores se multiplicaron y 
extendieron. Los dinosaurios con dientes que les permitían masticar las nuevas plantas de 
hoja dura se hicieron muy numerosos. Todos los animales tenían su campo de 
alimentación especial. (Figura 3.7). 
 
El fenómeno del endemismo de las faunas continentales  cretácicas de América del sur 
fue analizado por Bonaparte (1986). El citado endemismo  ha sido el resultado del 
aislamiento biogeografíco prolongado entre laurasia y gondwana, que probablemente 
comenzó en el jurasico inferior a medio y persistió hasta el componiano( poco antes de 
finalizar el cretácico) Tal proceso afecto, naturalmente a las comunidades terrestres  de 
ambos supercontinentes, los que representaban  a la casi totalidad de las tierras 
emergidas de esa época, Esta situación biogeografíca fue responsable de la notable 
dicotomía de los procesos evolutivos que tuvieron  lugar en laurasia y gondwana.  
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Por ello los dinosaurios y la restante fauna de vertebrados terrestres de América del sur, 
África, india, Australia y la Antártida son endémicas  de gondwana, en tanto que aquellas 
de América del norte, América central, Europa y Asía son endémicas de Laurasia. En 
ambas asociaciones  endémicas se  desarrollaron  modelos adaptativos de insospechada 
complejidad. Las de laurasia no son mejores ni más avanzadas  que las de gondwana; 
son simplemente diferentes. 
Un aspecto muy interesante de los dinosaurios de  cretácicos de América del sur es el 
proceso de gigantismo registrado en los sauropodos. Es probable así que entre el albino y 
el Cenomiano inferior  hayan existido condiciones óptimas de clima y vegetación, que 
favorecieron el desarrollo de verdaderos gigantes. 
En América del sur , África y Madagascar e india , los consumidores primarios fueron los 
dinosaurios Saurisquios, cuadrúpedos, normalmente de tallas grandes del gran clado de 
los tirano sauria, en tanto que los ornistiquios fueron poco variados y de talla más bien 
pequeña integrando solo una agrupación conocida como iguanodonta. 
El panorama cambio un poco a finales del período cretácico como resultado de una 
invasión de ornistiquios provenientes de América central, como resultado de una conexión 
física entre América central y el noreste de Sudamérica. El periodo cretácico se subdivide 
en subperiodos. (Figura 3.8). 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 3.8: Subdivisión del período cretácico  
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Necomiano (144 hasta 121 millones de años) 
Es la división o época más inferior del cretácico, extendiéndose desde el comienzo del 
periodo, por unos 20 millones de años hasta el inicio del aptiano. Es un subperiodo que no 
está ricamente representado por dinosaurios como en el caso del jurasico. 
Las especies de este periodo corresponden a una etapa evolutiva mucho más avanzada. 
En esta etapa se muestran dinosaurios como el Amagasaurus provisto de enormes 
espinas neurales en sus vertebras cervicales, carácter desconocido en cualquier otro 
sauropodo. Los restos de terópodos no son abundantes y todos ellos fueron descubiertos 
cuando se excavaron restos de sauropodos o mamíferos. El material disponible indica que 
dos formas distintas estuvieron presentes en esa época.  [1]  
Aptiano y albiano (121 hasta 99 millones de años) 
Los dinosaurios de esta época proceden de diferentes localidades geológicas de la 
argentina y Brasil. El espacio temporal que abarcan los dinosaurios que se presentan se 
extiende desde la base del aptiano, hace unos 110 millones de años hasta el final del 
albiano, hace unos 90 millones de años, o sea un espacio de tiempo del orden de 20 
millones de años en esta época se han encontrado diversos restos incompletos de 
dinosaurios. De esta época se destaca el  descubrimiento  del santana raptor, un 
dinosaurio terópodo, el Irritador un excepcional terópodo tanto por sus caracteres 
anatómicos como por su notable tamaño, se requieren estudios más confiables en cuanto 
sus relaciones filogenéticas. El ligabuesaurus se caracteriza por ser un sauropodo con 
extremidades anteriores largas.  [1] 
Cenomaniano: de 99 hasta 93,5 millones de años. 
De esta época se destaca el Giganotosaurus el mayor carnívoro  de nuestro continente de 
talla similar y aun algo mayor que el famoso y terrorífico carnívoro de América del norte, 
Tiranosaurios. Se realizaron comparaciones con otros terópodos mejor conocidos y se 
interpreto que muestra fuertes afinidades con el terópodo africano Carcharodontosaurus. 
También se encuentran una gran cantidad de terópodos Abelisaurus, un grupo casi  
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esencialmente gonwanico que ha tenido una larga historia evolutiva en nuestro 
continente. (Figura 3.9). 
 
Los sauropodos de este período son los sauropodos cretácicos más espectaculares por el 
tamaño que alcanzaron, los hallazgos dan la impresión que fue una época muy floreciente 
para desarrollar especies grandes, tal vez por condiciones ecológicas muy favorables. 
Dos agrupaciones distintas de sauropodos estaban representadas en esta época una de 
ellas son los titano sauria, típicos dinosaurios sauropodos reconocidos como formas 
dominantes en el registro cretácico de gondwana desde mediados del siglo pasado, los 
titano saurios fueron los protagonistas del sorprendente gigantismo de los Sauropodos 
patagónicos. La restante agrupación de sauropodos son los Rebbachisauria. 
En la evolución de los sauropodos han ocurrido muchos fenómenos de convergencia y 
paralelismo en el desarrollo de muchos caracteres especialmente aquellos vinculados con 
la alimentación y la locomoción en tanto que los rasgos de la columna vertebral 
probablemente fueron más distintivos y particulares de cada grupo. De los titano saurios 
aparece uno de de los sauropodos más gigantes del cretácico de América del sur y 
probablemente del mundo el Argentino saurios. 
Hace pocos años se descubrieron los primeros restos de dinosaurios ornistiquios con una 
historia evolutiva propia de América del sur y eventualmente gondwana. Agregaron así un 
componente faunístico inesperado y novedoso a los periodos previos al cretácico superior 
de nuestro continente.  
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Figura 3.9: Reconstrucción del Giganotosaurus el mayor terópodo de nuestro continente ⁶ 
En general se han encontrado diferentes restos de terópodos como la presencia de 
dromesàuridos en laurasia y gondwana cuya interpretación evolutiva y biogeografíca es 
que los ancestros o formas primitivas de estos terópodos preabianos habrían poblado pan 
gea antes de su partición, y que tras la separación geográfica de laurasia y gondwana por 
el mar de Tetis durante el jurasico habían evolucionado independientemente en esos supe 
continentes, aunque conservando sus principales rasgos  distintivos solo a nivel de 
subfamilia, todos estos hechos confirman la gran variedad genérica de los dinosaurios. [1] 
__________________________ 
⁶ Fuente: Bonaparte José, Dinosaurios de América del sur. 
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Senoniano: de 93.5 hasta 65 millones de años. 
Esta subdivisión del cretácico superior abarca entre 89 y 65 millones de años atrás. Los 
dinosaurios del Senoniano de nuestro continente son de especial interés paleontológico 
por cuanto incluyen dos componentes diferentes y de distinto origen. Uno de esos grupos 
es de estirpe gondwanica y tienen representantes más antiguos en América del sur, o 
muestran relaciones evidentes con otros dinosaurios de otras regiones de gondwana 
como África, Madagascar, India, Australia y la Antártida. El restante grupo está constituido 
por dinosaurios que invadieron nuestro continente tras la conexión física entre América 
central y el noroeste de de América del sur poco antes de finalizar el período cretácico. 
Por esa conexión física, limitada en extensión geográfica y temporal, ingresaron solo 
algunos grupos de los dinosaurios existentes  en América central y del norte, como los 
ornistiquios, hadrosaurios, anquilosaurios y ceratopsios. El ingreso de esa fauna holártica 
debe haber producido uno o varios efectos distintos en la fauna endémica. Muy 
probablemente, el equilibrio ecológico se altero y origino nuevas modalidades de 
competencia entre los grupos herbívoros, alterando la tradicional disponibilidad de presas 
para los carnívoros. Se habrían desarrollado nuevas poblaciones en hábitats poco o bien 
frecuentados con anterioridad y se habría establecido una nueva asociación faunística 
con dinosaurios de distintos orígenes, puede haber sufrido el contagio de los agentes 
patógenos propios de uno y otro grupo, tal vez con consecuencias más importantes de las 
que se estiman en la actualidad, incluso la extinción parcial o total de determinados 
linajes. 
Los terópodos de América del sur son extremadamente variados, especialmente por los 
numeroso descubrimientos efectuados en los últimos 10 años que incluyen especies 
pequeñas, medianas y gigantescas, con hábitos carnívoros,, insectívoros, u omnívoros, 
con extremidades posteriores que muestran diversos tipos adaptativos, y con 
extremidades anteriores desde hipertrofiadas, con enormes garfios en sus manos, hasta 
una reducción extrema de su tamaño como en el caso de carnotaurus. El carnotaurus es 
el más espectacular de los terópodos gondwanicos, con el cráneo corto, miembros 
anteriores extremadamente reducidos, y miembros posteriores gráciles y largos. Su  
aspecto general da la impresión que era un animal ágil y un corredor veloz. También se 
destaca de esta época el Genyodectes, el primer carnívoro registrado en América del sur.  
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Se trata de una especie de tamaño mediano- grande, lamentablemente el material que se 
ha encontrado es muy incompleto por lo que no hay casi información sobre este ejemplar. 
En esta época  se reconoció un nuevo y diferente grupo de terópodos registrado en el 
cretácico superior del norte de la Patagonia, Los Alvarezsaurus con caracteres 
anatómicos similares a los ornitomimosaurios de los continentes boreales, pero la 
organización de la cintura pectoral, los metatarsos y las vertebras caudales son tan 
diferentes que se concluyo que los Alvarezsaurus sudamericanos representan un grupo 
vicariante de los ornitomimosaurios. También se destacan los Megaraptors, grandes 
terópodos provistos de manos especializadas para predar, con enormes garras, que se 
diferencian marcadamente del resto de terópodos sudamericanos. 
Los sauropodos senonianos del cretácico superior corresponden en su casi totalidad a la 
familia titanosauridae, dinosaurios que se han registrado en diversas latitudes de 
gondwana. La evidencia disponible sugiere que los titanosáuridos colonizaron el sur de 
América del sur después de la extinción de los primitivos titanos saurios como 
argentinosaurus y de rebbaquisauridos. Especies como el Bonatitan una especie pequeña 
de dinosaurios saltasaurinos, de la amplia familia de los titanosáuridos parece demostrar 
que el escenario de sauropodos de fines del cretácico estaba poblado por especies muy 
pequeñas esbeltas y tal vez rápidas, al mismo tiempo que con otras gigantescas y 
pesadas, que muy probablemente se desplazarían lentamente como en el caso del supe 
gigante Puertasaurus, un gigantesco sauropodos titanosáuridos, su descubrimiento 
documenta por primera vez a estos súper gigantes sauropodos casi en los limites finales 
del cretácico superior, lo cual lo desvirtúa las interpretaciones corrientes de que el 
gigantismo de los sauropodos se habría manifestado sólo en el cretácico inferior o medio. 
[1] 
DESCUBRIMIENTOS EN AMERICA DEL SUR 
El primer descubrimiento de un dinosaurio fosilizado en Sudamérica se produjo en 
argentina en 1812. En el tercer decenio de este siglo, las salas del museo de la plata se 
llenaron con huesos de varias partes de argentina. Muchos procedían de grandes 
sauropodos, y otros de dinosaurios que habían vivido en las tierras bajas y cálidas. A 
finales de los años 20, se empezó a pensar que dinosaurios muy antiguos habían vivido 
también en Sudamérica. (Figura 3.10). 
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El alemán Friedrich von Huene encontró supuestos restos de prosauròpodos. De ahí salió 
más tarde el Staurikosaurus, uno de los primeros dinosaurios, mientras en rioja, al 
noroeste de argentina se encontraba el Pisanosaurus, quizás el primero de todos los 
dinosaurios de pelvis de ave conocido. En 1979, José Bonaparte, en argentina llenaba un 
vacio, al descubrir los dinosaurios jurásicos de la Patagonia. Un carnívoro parecido al 
allosaurus y 2 tipos de sauropodos eran parientes de los que se habían encontrado en 
estas partes del mundo. Su descubrimiento demostró que los dinosaurios podían viajar 
desde Sudamérica a otros continentes, y al revés, en épocas del jurasico. 
En el cretácico más superior de nuestro continente se hallaron hadrosaurios, 
anquilosaurios y ceratopsios, pero también avanzados iguanodontes de estirpe 
gondwanica. De tal modo que a fines del cretácico convivieron, luego de un aislamiento 
biogeografíca de 80 millones de años, dinosaurios ornistiquios de estirpes laurásica y 
gondwanica. Gasparinisaura fue el primer dinosaurio ornistiquios endémico de América 
del sur y gondwana que se registró en nuestro país. El registro fósil indica que 
Gasparinisaura es algo más antiguo que el registro de los ornistiquios invasores. Podría 
ser que estos últimos ocasionaran la extinción de Gasparinisaura. Estos hadrosaurios 
colonizaron América del sur relativamente rápido, al punto que el tiempo transcurrido no 
habría sido suficiente para generar modificaciones notables en el esqueleto como 
resultado del nuevo ambiente en que vivieron. Obviamente, la colonización de nuestro 
continente fue exitosa ya que lo atravesaron de norte a sur. En el decenio de 1980, los 
aproximadamente 30 géneros de dinosaurios conocidos en Sudamérica incluían 3 
sorpresas: Sauropodos con armaduras; dinosaurios de pico de pato, miembros de una 
familia anteriormente desconocida en el hemisferio meridional, y el Noasaurus, un 
pequeño dinosaurio cazador con una enorme y terrible garra cortante en un dedo de la 
pata posterior. 
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Figura 3.10: Descubrimientos de dinosaurios en América del sur. 
En América del sur se han 
descubierto más  de 50 
dinosaurios diferentes, la gran 
mayoría en la Patagonia 
argentina, y pertenecientes al 
cretácico. 
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EL FIN DE LOS DINOSAURIOS 
 
 
No obstante, todos ellos desaparecieron hace 65 millones de años, al mismo tiempo que 
Otras especies vegetales y animales (numerosos Nautilos y erizos de mar). Se han 
lanzado varias decenas de hipótesis (algunas realmente fantásticas) para explicar esa 
extinción: crisis solar, caída de meteoros, pasó de un microagujero negro…. 
Pero la rapidez de ese fenómeno es quizás efecto de la perspectiva. La desaparición de 
los dinosaurios se extiende a lo largo de varios millones de años y se acelero durante los 
últimos 350000 años. Entonces, la extinción de los grupos residuales podría haber sido 
efecto de un amplio cambio  climático, por ejemplo vinculado al fuerte vulcanismo que dio 
origen  a la llanura del Decan en la India. 
Aunque parezca extraño, los principales argumentos en pro de la teoría evolucionista 
proceden de la paleontología. Por esta razón tienen excepcional interés los resultados 
obtenidos del estudio de los seres vivos que se han ido sucediendo durante las eras 
geológicas, durante millones de años, y que según la hipótesis evolucionista serán los 
antecesores genéticos de los actuales. 
 
DARWIN Y LOS DINOSAURIOS 
Las ideas de Darwin se ven reflejadas en el estilo de vida que llevaban los dinosaurios. 
Los gigantescos reptiles pasaban la mayor parte de su vida luchando unos contra otros. A 
veces las peleas eran entre saurios carnívoros, cada uno de los cuales intentaba obtener 
carne fresca. (Figura 3.11). En otras ocasiones, la disputa tenía como origen los derechos 
territoriales. Otras veces dos machos chocaban a causa del predominio sexual. Y otras 
veces se trataba de una lucha a muerte entre un hambriento carnívoro y su presa.  [16]  
Esta lucha constante por la existencia hizo que los dinosaurios desarrollaran diferentes 
tipos de adaptaciones lo que conllevo a su gran variedad  y a que habitaran diferentes 
nichos ecológicos. 
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Figura 3.11: Dos gigantescos tarbosaurios se pelean por un animal muerto   
 
Esta lucha constante por la existencia hizo que los dinosaurios desarrollaran diferentes 
tipos de adaptaciones lo que conllevo a su gran variedad  y a que habitaran diferentes 
nichos ecológicos. También  esto les permitió ser los seres vivos que por  más tiempo han 
estado sobre la tierra convirtiéndose en los organismos con mayor éxito evolutivo. (Figura 
3.12). La teoría de Darwin explica como evolucionaron y porque dominaron la tierra 
durante tanto tiempo. Además sugiere que algunos dinosaurios se convirtieron en los 
antepasados de las aves actuales. [17].  
 
 
 
__________________________ 
  Fuente: WOOD Peter,  La vida antes del hombre. 
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                           Figura 3.12:   Esfera de reloj que muestra el tiempo que necesito la vida para evolucionar.    
 
Gracias a charles Darwin y su teoría de la selección natural hoy podemos comprender 
que las extrañas formas de los dinosaurios no son el resultado de los caprichos de la 
naturaleza sino que obedecen a una brutal lucha por la supervivencia. [7] (Figura 3.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.13: Gracias a charles Darwin podemos comprender la gran variedad de dinosaurios que 
existieron    
_______________________ 
  Fuente: Revista dinosaurios, volumen 54, planeta. 
  Fuente: El libro de la evolución, el joven científico, Cork Barbará  
Dinosaurios hace 200 
 Millones de años 
Monos hace 35 
millones de años 
Humanos hace 5 
millones de años 
Hace 1.500 millones 
de años 
Dinosaurios hace 2 0 
 Millones de años 
Hace 570 
millones de años 
Hace 3.000 millones 
de años 
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4- ESTRATEGIA DIDACTICA 
Enseñar y aprender evolución biológica enfrenta a los docentes al desafío de toda una 
diversidad de problemáticas vinculadas con las características propias de la vida y la 
adecuación de estos contenidos a los diferentes niveles de escolaridad ya que requieren 
abordar cuestiones a un nivel de abstracción para comprender: 
 Nociones de tiempo geológico 
 
 Reconstruir eventos y formas de vida inexistentes en la actualidad 
 
 Interpretar fenómenos de magnitud que no hemos presenciado. 
 
La necesidad de explicar esos procesos, así como el origen de la vida, la biodiversidad y 
las adaptaciones, han generado desde la antigüedad, toda una gama de consideraciones 
presentada por la historia de las ciencias. Además de que estos procesos se convierten 
en núcleos temáticos fundamentales en los diseños curriculares. 
El pensamiento de Darwin se convierte en la teoría pilar que nos permite desentrañar 
estos procesos y que podemos ejemplificar de manera idónea a través de la historia de 
los dinosaurios  
Por otro lado el método tradicional de enseñanza que se ha venido planteando en el 
sistema educativo se ha convertido en sí mismo en un obstáculo para que estos temas 
realmente sean aprendidos significativamente por los estudiantes. Otro obstáculo ha sido 
un problema general de la enseñanza de las ciencias ya que se ha visto desligada del 
contexto histórico, epistemológico, empírico, metodológico y social. Aunque en los 
estándares que demanda el ministerio de educación  se deben enseñar estos conceptos 
entre los grados sexto y séptimo casi en ninguna institución se enseña solo se dan 
algunas generalidades en el grado noveno. Algunos docentes justifican esta acción en el  
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hecho de que este es un tema muy difícil de asimilar por los estudiantes. Tal vez más que 
excusarnos en este hecho deberíamos aceptar que es un tema muy complicado para 
enseñar debido a la complejidad que refiere en sí mismo.  
Cuando el aprendizaje de los niños se vuelve intencional, empiezan a desarrollarse las 
estrategias de aprendizaje que le son útiles para alcanzar los objetivos. En muchos casos 
los estudiantes pueden entusiasmarse con temas que en abstracto no les resultan 
interesantes. El problema de la falta de interés no es exclusivamente temático. En muchos 
casos el interés u su falta se deberá más bien a la índole de la actividad propuesta [14].  
El estudio de problemas abiertos y contextualizados permite que los alumnos se 
aproximen a los aspectos que deseamos que aprendan, facilitando que los relacionen con 
lo que los rodea cotidianamente, lo que les puede generar mayor motivación, elemento 
fundamental para cualquier aprendizaje. [13]  
Con estas estrategias se busca el  desarrollo de la independencia cognitiva que le permita 
a los estudiantes desarrollar  habilidades propias del trabajo científico que les permitan 
desentrañar y potenciar su aprendizaje y que sean consientes de ello. 
Por otro lado se busca con estas estrategias potenciar el trabajo cooperativo ya que al 
tener que crear y luego compartir su trabajo interactúan con otros que pueden 
retroalimentar sus ideas o bien aportar críticas que le permitan mejorar su aprendizaje y 
crecer como persona y sujeto del conocimiento. También se potencia el trabajo autónomo 
que le permite generar conciencia sobre su proceso de aprendizaje. Para el desarrollo de 
las estrategias se han tenido en cuenta cuatro tipos de actividades: 
 
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO MOTIVACIONAL Y DE 
EXPLORACION 
Están relacionadas con las expectativas, actitudes y percepciones que poseen los 
estudiantes frente al aprendizaje, pues de la valoración negativa o positiva que hagan va 
a depender la intensidad y la calidad de que se aprende. También están relacionadas con 
el planteamiento de problemas abiertos que orienten a los estudiantes. 
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ACTIVIDADES PARA EL AVANCE CONCEPTUAL 
En este tipo de actividades se aprende conceptos relacionados con el tema propuesto. El 
progreso conceptual va ligado a la apropiación del conocimiento, lo cual es un proceso 
complejo donde las diversas interacciones juegan un papel fundamental; es a partir de 
ellas que los sujetos construyen nuevos significados modificando sus conocimientos 
previos. 
 
ACTIVIDADES DE TIPO EXPLICATIVO 
Estas actividades son fundamentales porque permiten determinar el grado de re 
significación y profundización del conocimiento que ha logrado un estudiante, también les 
permiten a los estudiantes abordar otros aspectos y condiciones relacionados con el tema 
y plantear relaciones entre la situaciones analizadas y otras distintas que se irán 
explorando  
 
ACTIVIDADES DE TIPO PRODUCTIVO Y CREATIVO 
Permiten  desarrollar en los estudiantes la posibilidad de usar y aplicar significativamente 
lo aprendido, este tipo de actividades radica en la necesidad de estimular y fortalecer en 
los estudiantes el deseo permanente de aplicar de manera creativa e innovadora lo 
aprendido. 
 La estrategia se llevo a cabo en la institución educativa distrital Eduardo Umaña Mendoza 
un colegio que maneja una población heterogénea de los estratos 1 y 2. 
Con énfasis en derechos humanos. Se desarrollo el proyecto con el grado sexto de la 
jornada de la mañana. El colegio cuenta con  5 sextos se desarrollo la propuesta con los 
grados 601, 602, 603, y 604, con los cuales tenía carga académica de cuatro horas 
semanales de las cuales se dedicaron entre una y dos horas a la semana para el 
proyecto sin embargo  debido a la gran cantidad de actividades curriculares fue  
necesario ajustar los tiempos Los estudiantes de estos grados están entre los 11 y  
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los 15 años de edad. Son estudiantes que presentan poco interés por las 
actividades académicas, esto en parte debido al contexto socioeconómico. Son 
estudiante que en su gran mayoría presentan dificultades en los procesos de 
lectoescritura, lo que dificulta el aprendizaje de las diferentes áreas. El desempeño 
académico en el área de ciencias es muy bajo, ya que les gustan las actividades 
que no les exijan ningún grado de esfuerzo o dificultad. Son el nivel que más 
presenta problemas con vivenciales de la institución, lo cual guarda correlación 
con los resultados académicos que se evidenciaron en que fue el nivel con mayor 
grado de repitencia 
 
ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO MOTIVACIONAL Y DE EXPLORACION 
 
 DECORACION DEL AULA 
 
Objetivo: 
 Crear un ambiente desarrollado en el contexto del aprendizaje sobre los 
dinosaurios y la evolución. 
Para esta actividad se hizo primero una reflexión histórica sobre los dinosaurios y charles 
Darwin y la evolución, se les presento el video de la evolución en 5 minutos a partir de 
esta reflexión se repartió  por parejas un aspecto de los temas tratados, de tal manera que 
algunos trabajaron en el tema de los dinosaurios y otros en el tema de la evolución y 
charles Darwin, con los materiales que se les habían pedido con anterioridad debían 
elaborar un producto para decorar el salón. (Figura 4.1). 
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Figura 4.1: Foto museo sobre las teorías extinción de los dinosaurios   
 
RESULTADOS: 
Durante el desarrollo de la actividad los estudiantes se mostraron muy motivados y 
manifestaban que el salón iba a quedar muy bonito, después de terminar la decoración de 
los salones ya relacionaban la decoración con los conceptos que se iban trabajando, 
estudiantes de otros grados pasaban, entraban y hacían preguntas y los niños les 
respondían con una gran apropiación del tema.  
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ACTIVIDAD PARA EL AVANCE CONCEPTUAL 
 
 PORTAFOLIO: 
 
Objetivos:  
 Desarrollar habilidades de consulta y lectura científica sobre los dinosaurios  
 
 Motivar a los estudiantes con el tema del proyecto, y potenciar el trabajo 
autónomo. 
 
Para esta actividad  se pidió a los estudiantes con anterioridad que fueran pensando en 
un aspecto de la historia de los dinosaurios que les gustaría trabajar, luego se les pidió a 
los estudiantes trajeran una carpeta  de cartón tamaño  oficio, y diferentes materiales, y 
que de manera creativa decorar aran la carpeta de acuerdo al aspecto que habían 
escogido,  también se les pidió que la marcaran con sus datos y con el aspecto que iban a 
trabajar. Después se les explico que ese iba a ser su portafolio de consulta que de 
acuerdo al aspecto que habían escogido para trabajar debían  revisar varios medios de 
consulta como textos, libros, revistas, periódicos, internet, leer y escribir una hoja semanal 
resumiendo y relacionando los temas consultados. También se les explico que cada 
semana serian revisado los resúmenes y los avances. Se les dijo que debían relacionar el 
nombre del medio de consulta que habían utilizado y que también se apoyaran de dibujos, 
recortes o figuras. (Figura 4.2). 
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RESULTADOS 
Durante la elaboración del portafolio los estudiantes evidenciaron que realmente habían 
consultado, muchos traían textos o revistas que habían conseguido, se notaba el esfuerzo 
en la realización de los dibujos, cuando hacia la revisión me contaban hecho o datos 
curiosos que les habían llamado la atención, durante todo el tiempo mostraron entusiasmo 
se volvió una herramienta fundamental de la clase y de aprendizaje autónomo. 
 
 
Figura 4.2. Evidencias sobre el portafolio de los estudiantes. 
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ACTIVIDAD PARA EL AVANCE CONCEPTUAL 
 
 BLOG  
 
Objetivos: 
 Introducir las tecnologías de la información como un recurso didáctico en el 
desarrollo de las temáticas planteadas. 
 
 Incluir a los padres en el desarrollo de las propuestas didácticas para el 
aprendizaje del tema, 
 
 Ejemplificar uno de los pilares de la teoría de charles Darwin que es la lucha por la 
existencia, de los seres mejor adaptados.  
 
 Mostrar la biodiversidad de dinosaurios que existieron como resultado del proceso 
de la evolución. 
Dentro de los campos de estudio y de investigación en la didáctica de las ciencias  surge 
la importancia de la incorporación de las tics en la educación y del impacto de estas en la 
enseñanza. Por otro lado la escuela también está llamada a preparar a nuestros niños y 
jóvenes para enfrentarse a un mundo global tecnificado que exige el desarrollo de 
habilidades  que les permitan competir y hacer parte de este contexto. Es necesario 
reconocer la importancia de la integración curricular de las tics, como estrategia didáctica 
usada para resolver problemas o carencias del sistema tradicional de enseñanza y para 
analizar nuevos enfoques didácticos. Además de permitir compartir la información y 
establecer canales de comunicación que por falta de recursos serian inalcanzables, 
también el permitir un aprendizaje colaborativo. 
A nivel de las ciencias se puede potenciar el trabajo práctico, experimental y el desarrollo 
de la investigación, así como el desarrollo de destrezas  y habilidades propias del trabajo 
científico, al integrar las tics al desarrollo del trabajo pedagógico, las clases pueden  
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resultar más dinámicas, innovadoras y motivadoras para nuestros estudiantes. Para ello 
también es necesario que busquemos conozcamos y seleccionemos diferentes recursos y 
materiales que se adapten a nuestras necesidades, pero sobre todo que reflexionemos 
acerca del impacto que pueden tener las tics en nuestro quehacer pedagógico y de los 
alcances didácticos de su integración al currículo.  
Con esta estrategia se busca fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y ambientar  
a los estudiantes en el tema, Para ello se elaboro un blog en el cual se colocaron 
diferentes tipos de artículos, videos relacionados con el tema, durante algunas clases se 
mostrara el blog, se les explicara su uso y como deben publicar sus comentarios, acceder 
y hacerse seguidor. En la primera parte deben acceder y revisar el blog  junto con sus 
padres y deben hacerse seguidores, en la segunda parte deben revisar y escoger un 
artículo por período leerlo junto con sus padres y publicar sus comentarios, y  participar en 
los foros. Con esta estrategia se busca que identifiquen la gran biodiversidad de 
dinosaurios que existieron y como luchaban entre ellos por su supervivencia y que para 
competir desarrollaban diferentes tipos de adaptaciones, se utilizo esta estrategia para 
trabajar uno de los pilares de la teoría de charles Darwin que es la lucha por la existencia, 
de los seres mejor adaptados. Ejemplificar uno de los pilares de la teoría de charles 
Darwin que es la lucha por la existencia, de los seres mejor adaptados. (Figura 4.3). 
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jhon felipe rodriguez 602Aug 30, 2011 03:39 PM 
la palabra dinosaurios (deinos: terrible saurus y reptil) 
fue empleada por primera vez un pionero de paleontología 
que se trata en los finales del cretácico. 
Se por sus restos de fósiles unas 350 especies diferentes, 
existían dinosaurios carnívoros algunos eran devoradores 
de hierbas y otros tenían dietas mixtas de carne y plantas 
su paisaje era arbustos parecidos a helechos. 
Según el modelo matemático 1810 hay 1820 especies y se 
han reconocido 510. 
 
Jhon Felipe rodríguez correa  
602 maría amparo correa 
Jorge noe trujillo marroquinAug 31, 2011 02:52 PM              
ME PARECIO MUY BUENA LOS VIDEOS ESTUVO 
GENIAL.Y A MI HERMANA PAOLA TAMBIEN...PROFE SE 
LUSIO CON ESTA PAGINA QUE BUENA. 
williamJul 28, 2011 03:50 PM                                                      
Nos encanto el tema del dinosaurio q hasta lo hicimos y 
nos parecio divertido 
 
yaneth bernal  
william urrego  
william urrego  
602JM 
brayan Apr 20, 2011 05:11 PM 
Es interesante porque nos explica todo sobre los 
dinosaurios como por ejemplo: La palabra dinosaurio 
significa terrible reptil, fue empleada por un pionero que en 
el año 1842 designaron una serie de reptiles que se 
descubrieron por una serie de características diferentes. 
Dieron lugar a los cocodrilos, los dinosaurios voladores y 
las aves. 
 
 
Figura 4.3. Imagen del blog castanoabiomundo.blogspot.com 
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RESULTADOS: 
La construcción del blog  se convirtió en una estrategia muy novedosa y motivadora para 
los estudiantes  sobre todo para sus padres, ya que para la evaluación de esta actividad 
era necesario que los padres hubieran desarrollado la actividad. Muchos estudiantes y 
padres de familia no conocían esta herramienta, esto genero que la mayoría tuvieran que 
crear un correo electrónico para lo cual también nos colaboro un docente del área de 
informática, esto hizo que hubiera una asistencia masiva a la biblioteca para poder 
consultar el blog, por otro lado los padres de familia iban con ellos a internet lo que hizo 
que compartieran tiempo con sus hijos. La escogencia de los artículos fue muy variada sin 
embargo los más escogidos eran en los que aparecían grandes carnívoros como 
protagonistas, los comentarios evidenciaban que habían hecho el trabajo a conciencia. 
Los artículos más consultados fueron” Hallado en china un nuevo fósil volador”, 
“Encuentran en china el padre del tiranosaurio rex” y el video más visto fue el de 
¿Cuántas especies de dinosaurios hay? .Con esta estrategia se logro que los estudiantes 
y sus padres identificaran algunas especies importantes de dinosaurios y reconocieran su 
gran biodiversidad y la competencia que se generaba entre ellos debido a el tipo de 
adaptaciones que desarrollaron. (Figura 4.3).  
 
ACTIVIDAD DE TIPO EXPLICATIVO 
 
 CLUB DE DINOSAURIOS 
 
Objetivos: 
 Formar grupos para investigar, interactuar, y compartir los temas consultados  
sobre los dinosaurios y la evolución. 
 Intercambiar sus portafolios y recibir retroalimentación de sus compañeros. 
 Realizar lectura de artículos y lecturas sobre el tema. 
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El club de ciencias es una estrategia que tiene como finalidad la socialización de los 
conocimientos adquiridos durante los procesos de investigación que realizan los 
estudiantes, además de permitir organizar y desarrollar actividades de carácter científico, 
además de permitirme realizar tutorías acerca del avance y los alcances de sus 
investigaciones. (Figura 4.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4 Club de dinosaurios  
RESULTADOS 
Se realizo un club de dinosaurios mensual en el que los estudiantes compartían los 
avances que han desarrollado de su trabajo en el portafolio, la idea era que 
intercambiaran la información, relacionaran datos curiosos. También se trabajaron 
artículos y videos escogidos con anterioridad por el docente para profundizar los 
conceptos. En cada club se trabajo una pregunta de profundización seleccionada por el 
docente de las dudas  y preguntas del buzón. Durante esta estrategia se le dio a los 
estudiantes la flexibilidad de un espacio informal lo que dio como resultado una 
motivación constante que se vio reflejado en sus consultas, Aquí hubo una dificulta y es 
que constantemente a los estudiantes se les olvidaba llevar sus portafolios o el material 
planteados para cada reunión. 
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ACTIVIDAD DE TIPO PRODUCTIVO Y CREATIVO 
JUEGOS 
Objetivos:  
 Enseñar los conceptos planteados  de forma dinámica y motivadora. 
 Desarrollar habilidades de competencia que ejemplifiquen la competencia entre las 
especies. 
   Ejemplificar a través del juego el mecanismo de la evolución de los organismos. 
 
Por medio de los juegos, los niños desarrollan habilidades de predicción y anticipación 
como también la comprensión de los elementos que se involucran en el juego, Al crear 
juegos relacionados con el tema se está dando, además de la posibilidad de fortalecer 
destrezas, la comprensión de los conceptos propuestos. Se realizaran una serie de juegos 
pequeños que buscan ambientar en el contexto de los conceptos de l evolución, charles 
Darwin y los dinosaurios estos juegos se utilizaran para armar un salón de juegos en el 
museo paleontológico y de la evolución, para ello los estudiantes retomaran los  
conceptos tratados en las clases y diseñaran un juego que con ayuda del docente, los 
padres de familia y el docente de tecnología. Se realizara un juego macro el gran juego de 
la evolución una adaptación de un juego propuesto en argentina para la enseñanza de 
temáticas relacionadas con animales prehistóricos, lo que se busca con este juego 
llamado el gran juego de la evolución es enseñar el mecanismo de la evolución ya que 
todos los jugadores empiezan siendo peces primitivos y deben ir adquiriendo 
adaptaciones  para convertirse en animales más evolucionados, pero también deben ir 
afrontando dificultades como  cambios climáticos, geológicos o la misma extinción. (Figura 
4.5). (Figura 4.6).  
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Figura 4.5: El gran juego de la evolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6: Juegos didácticos  
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RESULTADOS 
El salón de juegos tuvo un gran impacto ya que los niños tenían que relacionar los tipos 
de adaptaciones con el dinosaurio que las poseía, o en otros casos una lotería sobre los 
aspectos más relevantes de la teoría de la evolución, para hacer los juegos más divertidos 
se utilizaron circuitos y sistemas eléctricos habían rompecabezas, concéntrese, juegos de 
acierto entre otros. En un salón se hizo el montaje de el gran juego de la evolución ,antes 
de comenzar el juego debía haber hecho el recorrido del museo para que tuvieran los 
conceptos más claros las fichas eran de peces primitivos y se hizo a gran escala ,  
participaban estudiantes, docentes y padres de familia ,se mostraron muy dinámicos y 
participativos, además se ofrecía un premio simbólico a los ganadores del juego lo que lo 
hizo más emocionante a medida que iban evolucionando se iban cambiando las fichas 
hasta que se convertían en mamíferos, para avanzar se construyo un dado gigante, al 
final del juego se les preguntaba a los jugadores si habían entendido como se daba la 
evolución ,todos contestaron que si sin embargo se les hizo una serie de preguntas para 
confirmar al final  se hacia una explicación del tema .  
 
ACTIVIDAD PARA EL AVANCE CONCEPTUAL 
 BUZON 
Objetivos: 
 Profundizar las estrategias en los aspectos formulados en las preguntas.  
 Resolver las dudas que fueron planteadas en las preguntas.  
 
De acuerdo a las temáticas trabajadas se dispuso un buzón para que tanto estudiantes 
como padres de familia depositaran preguntas de profundización, dudas o sugerencias 
que sirvieron como material para los foros del blog y el club de ciencias. (Figura 4.7). 
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Figura 4.7: Padres de familia haciendo uso del buzón 
 
RESULTADOS: 
El buzón me permitió medir el grado de comprensión de los estudiantes y de los padres 
de familia además me permitió hacer mayor énfasis en sobre los aspectos que los 
estudiantes querían conocer y fortalecer  los temas del blog y el club de ciencias. Las 
preguntas que más formularon fueron las siguientes: 
 
 ¿Hace cuánto se extinguieron los dinosaurios?  
 ¿Cuántas especies de dinosaurios hay? 
 ¿En qué época se originaron los dinosaurios? 
 ¿Es verdad que hay varias clases de dinosaurios triceratops? 
 ¿Cómo llego charles Darwin a la teoría de la evolución? 
 ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? 
 ¿La adaptación influyo en la muerte de los dinosaurios? 
 ¿Cómo cazaba el tiranosaurio? 
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 ¿Cómo se crearon los dinosaurios? 
 ¿Es verdad que los dinosaurios murieron por un meteorito? 
 ¿Cómo evolucionaron los dinosaurios? 
 ¿Cuánto tiempo vivieron los dinosaurios? 
 ¿De quién son descendientes los dinosaurios? 
 ¿Volverán a existir los dinosaurios?   
  
ACTIVIDAD DE TIPO EXPLICATIVO 
 
 NOTIDINO 
Objetivos: 
 Presentar datos curiosos o noticias de actualidad relacionados con las temáticas 
del proyecto.  
 Generar la lectura de artículos y temas científicos. 
Se realizo un  mural en el que constantemente se publicaban noticias, artículos, datos 
curiosos, noticias sobre las temáticas propuestas. Los estudiantes debían realizar las 
lecturas de toda la información propuesta en el mural para presentar una evaluación cada 
quince días.  
NOTI DINOEVOLUCION 
PERIODO TRIÁSICO 
FECHA: HACE 280- 245 MILLONES DE AÑOS. 
 
Bienvenidos al período triásico y a los albores de la que sin lugar a dudas, será una  era 
fascinante. Prevemos grandes acontecimientos para los dinosaurios, que pronto 
llegaran y se impondrán a las especies anteriores. 
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TENDENCIAS DEL TRIÁSICO 
El lema de los dinosaurios es “Cuanto mayor mejor”. Hemos 
detectado en su línea evolutiva un aumento del tamaño y, al 
parecer, esta tendencia no disminuirá. 
 
 
 
RESULTADOS: 
Las evaluaciones que se hicieron a partir de la información que se publicaba en el mural 
me permitieron evidenciar que la gran mayoría de estudiantes realmente leían los 
artículos y la información publicada. Con estas estrategias tuve algunas dificultades ya 
que la jornada de la tarde muchas veces dañaba el mural o se llevaban los artículos.  
 
ACTIVIDAD DE TIPO EXPLICATIVO 
ACTIVIDAD PARA EL AVANCE CONCEPTUAL 
ACTIVIDADES DE TIPO PRODUCTIVO Y CREATIVO 
 
 MODELIZACION 
 
Objetivos:  
 Medir los niveles de comprensión e interpretación de los conceptos trabajados 
 Generar representaciones explicativas de los conceptos trabajados. 
 Desarrollar la construcción de modelos relacionados con el tema de la evolución y 
los dinosaurios. 
 Incluir a los padres de manera activa en el desarrollo de las propuestas didácticas 
para el aprendizaje del tema, 
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Desde la perspectiva de las ciencias, aprender en la escuela implica ayudar a los 
estudiantes a construir modelos que tengan significados para ellos. Y serán relevantes 
siempre que se relacionen con fenómenos sobre los cuales puedan pensar, hablar y 
actuar. 
Se denomina modelización al proceso de construcción de estas relaciones, y se entiende 
que es un proceso clave para aprender ciencias ya que  a través de ellos los estudiantes 
aprenden a dar sentido a los hechos de su mundo utilizando modelos.   
Esta actividad se desarrollara durante todo el proceso, se realizara la elaboración de  
diferentes aspectos de la evolución y los dinosaurios que se utilizaran para la construcción 
del museo paleontológico y de la evolución. Con esta estrategia  se busca contextualizar 
diferentes aspectos  de los dinosaurios relacionados con la teoría de la evolución. 
En esta estrategia se realizaran modelos de dinosaurios en los que previamente el 
estudiante realizara una consulta de su modelo teniendo en cuenta una consulta previa 
sobre aspectos como se alimentaba en que época vivió, cuanto media, adaptaciones que 
desarrollo, características, clasificación, y relacionarlas con la teoría de la evolución luego 
de realizar estas consultas empezara a realizar el modelo ,el cual deberá realizar con 
ayuda de su familia ,el proceso también incluye trabajo en clase en donde con asesoría 
de la docente se construirán y se le irán haciendo arreglos y modificaciones.  Proceso del 
cual deberá presentar evidencias, los grupos se dividirán en dos unos que trabajaran la 
parte de los dinosaurios y otros que trabajaran sobre charles Darwin y la evolución. Todos 
los estudiantes deben presentar su modelo, las evidencias, y la consulta, debían preparar 
una exposición sobre los aspectos solicitados para el desarrollo de su modelo (Figura 
4.7). 
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Figura 4.8: Familia haciendo la construcción de su modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.9: Familia haciendo la construcción de su modelo 
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RESULTADOS 
El proceso de modelización es quizás una de las actividades que tuvo una gran 
motivación en los estudiantes y en los padres, además un gran impacto en la comunidad 
educativa. Genero una asistencia masiva de padres de familia que iban a que se les 
asesorara acerca de cómo podían elaborar sus modelos, también ellos mismos hacían las 
entregas y los avances, en videos y fotos los padres evidenciaban como habían elaborado 
sus modelos paso a paso  en familia y describían como había sido el proceso. Para esta 
estrategia los padres y los estudiantes tuvieron que profundizar en los conceptos y 
orientar las explicaciones hacia la contextualización y la exposición de su modelo.  
 
 
ACTIVIDAD DE TIPO EXPLICATIVO 
ACTIVIDAD PARA EL AVANCE CONCEPTUAL 
ACTIVIDADES DE TIPO PRODUCTIVO Y CREATIVO 
 
 MUSEO PALEONTOLOGICO 
Objetivos:  
 Medir los niveles de comprensión e interpretación de los conceptos trabajados 
 Generar representaciones explicativas de los conceptos trabajados. 
 Aplicar y exponer los conceptos trabajados sobre la evolución y los dinosaurios.  
 Incluir a Toda la comunidad educativa  en el desarrollo de las propuestas 
didácticas para el aprendizaje del tema, 
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Los museos mezclan la interacción y la ciencia con aspectos lúdicos y también 
curriculares. 
El paso del aula de clases tradicional a un espacio de motivación y de libre aprendizaje 
representa para los estudiantes la apertura de nuevas formas de interacción social, 
nuevas imágenes, nuevas expectativas, nuevas miradas .En un espacio de juego y 
exposición existe la libertad para que cada quien tenga su propia experiencia, construya 
sus propios significados y sea lo suficiente autónomo para dirigir su propio aprendizaje. 
En la construcción de esta individualidad, la interacción con los otros y el intercambio de 
significados es un elemento clave. 
Para este estrategia se utilizo la biblioteca, se organizaron diferentes espacios, pero de 
manera subliminar fueron organizados en la forma como evolucionaron, en un espacio se 
hizo el gran juego de la evolución en otro un salón de juegos, en este mismo salón se 
dispuso una sala de informática para que pudieran conocer el blog, en otra se reconstruyo 
las primeras formas de vida y los primeros invertebrados, otro espacio con los primeros  
peces y anfibios, otro con los reptiles , otro con los dinosaurios que volaban, los que 
Vivian en el agua  , la sala de la evolución y charles Darwin, los fósiles y durante todo el 
espacio se recreo  aspectos relacionados con la evolución de los dinosaurios como que 
tipo de adaptación habían desarrollado para su supervivencia, la lucha entre ellos por 
alimento, la gran variedad de especies, también durante la exposición se hizo un foto 
museo con afiches , imágenes y carteles sobre la extinción de los dinosaurios. (Figura 
4.10) (Figura 4.11) (Figura 4.12). 
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Figura 4.10 Estudiantes  y madre de familia exponiendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.11 Museo paleontológico y de la evolución. 
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Figura 4.12 Padres visitantes escuchando las exposiciones 
 
RESULTADOS 
El museo es la estrategia cumbre de la propuesta y que tuvo un impacto inimaginable en 
toda la comunidad educativa. Aquí los estudiantes aplicaron todos las estrategias 
anteriores, tuvieron que asumir un rol diferente al que comúnmente asumen en las aulas 
de clase, algunos padres hicieron parte de la exposición ya que la mayoría no pudieron 
porque no les dieron permiso en sus sitios de trabajo. La asistencia fue masiva, fue muy 
emocionante como asistieron familias completas con sus abuelitos y sus niños pequeños. 
Se habían organizado otras actividades para este día pero desde muy temprano los 
estudiantes hicieron fila para entrar, todos los asistentes nos felicitaban decían que se 
notaba la preparación de los estudiantes, les hacían preguntas y ellos respondían, los 
docentes manifestaban que realmente parecía un museo, la rectora del colegio estaba tan 
emocionada que me pidió que dejara la exposición armada  para que siguieran haciendo 
visitas. Los asistentes llevaban cámaras y se tomaban fotos.  Asistieron otros colegios  a 
mirar el trabajo. Lo más importante es que se cumplieron los objetivos de la propuesta ya  
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que se noto el dominio  y la comprensión del tema por parte de los estudiantes. Para 
realizar una evaluación final del proyecto se elaboro una cartilla de apreciaciones 
evaluación y sugerencias para que los asistentes las plasmaran. En su gran mayoría 
resaltan que se noto el esfuerzo y el manejo de las temáticas y que fue divertido.  
 
ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO MOTIVACIONAL Y DE EXPLORACION 
 
 Comics e historietas 
Objetivos:  
 Contextualizar a los estudiantes en el desarrollo histórico y epistemológico de los 
conceptos. 
Las historietas y los comics constituyen una valiosa estrategia para familiarizar a los 
estudiantes de manera informal con los conceptos a trabajar y ubicarlos en un 
determinado contexto, además porque tienen un alto contenido grafico y visual que llama 
su atención y que les permite tener un mayor grado de comprensión. 
 
RESULTADOS 
Esta estrategia fue una de las que nos se pudo desarrollar debido a la gran cantidad de 
actividades extracurriculares y a la dificultad para la obtención del material físico para el 
desarrollo de las actividades. 
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Figura 4.13 Cómic sobre el descubrimiento de darwin. 
 
 
 
__________________________ 
  Fuente: Revista dinosaurios, volumen 54, planeta. 
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ACTIVIDAD DE TIPO EXPLICATIVO 
ACTIVIDAD PARA EL AVANCE CONCEPTUAL 
ACTIVIDADES DE TIPO PRODUCTIVO Y CREATIVO 
ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO MOTIVACIONAL Y DE EXPLORACION 
 
 SALIDAS PEDAGOGICAS: 
Objetivos:  
 Permitir a los estudiantes contextualizar, relacionar y contrastar los conceptos 
aprendidos. 
 Utilizar espacios diferentes a los de la institución para un aprendizaje significativo. 
 
Esta estrategia es muy importante porque constituye el medio de la observación, la 
experimentación y la oportunidad de relacionar los conceptos aprendidos, también de 
constatarlos con hechos reales que les permitan dar significado al aprendizaje. 
Se plantearon tres salidas pedagógicas una a maloka, otra a una exposición de 
dinosaurios de la Patagonia y otra a villa de leyva. 
 
RESULTADOS 
Debido a dificultades económica y de logística solo se pudo realizar la salida a maloka. 
Durante la salida los estudiante se mostraron muy emocionados muchos ni siquiera 
habían salido nunca de sus contexto. Durante la visita  a la sala  de exhibición de la 
evolución y el origen de la vida se mostraron admirados por los datos y todos los modelos 
que pudieron observar. Con anterioridad se  les dio un material de trabajo que se trabajo 
en el club de ciencias y en las clases, aunque la salida fue muy motivadora el tiempo de la 
visita fue mínimo ya que contemplaba las visitas a otras salas. (Figura 4.14) 
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Figura 4.14 Salida pedagógica 
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5- CONCLUSIONES 
 
 Se evidencio que integrar los conceptos de la evolución y los dinosaurios mejoro la 
comprensión y el desempeño en estudiantes de grado sexto.  
 Trabajar mediante el uso de estrategias didácticas que involucran el desarrollo 
histórico y epistemológico motiva la participación activa de los estudiantes y les 
permite contextualizar y entender mejor los conceptos 
 Las estrategias propuestas tuvieron un mayor grado de significación y 
comprensión que la metodología tradicional, durante todo el proceso los 
estudiantes se mostraron motivados y participativos 
 Es importante crear un ambiente de aprendizaje relacionado con el tema, ya que 
permite a los estudiantes contextualizar, relacionar, reflexionar y cuestionar los 
conceptos trabajados.  
 Cuando los estudiantes se encuentran motivados ellos mismos toman la iniciativa 
para consultar, planear y desarrollar las estrategias propuestas. 
 Es necesario vincular a los padres de familia en  diferentes propuestas y proyectos 
para fortalecer el aprendizaje social. 
 El haber creado un contexto constante con los conceptos hacia que los 
estudiantes estuvieran todo el tiempo relacionando los conceptos. 
 La mayor dificultad a nivel conceptual fue la relación inherente de la concepción 
del tiempo y el espacio que tienen los estudiantes. 
 El factor económico y logístico no permitió que se pudieran desarrollar algunas de 
las estrategias propuestas.   
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6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 
 
 Darle continuidad a la propuesta  y en lo posible cuando los estudiantes lleguen a 
grado noveno donde se retoma los conceptos con mayor profundización evaluar 
los preconceptos y el grado de comprensión de los estudiantes.  
 
 Realizar un foro con las preguntas que se retomaron con el buzón, invitando a un 
experto en el tema. 
 
 Realizar la salida pedagógica a villa de leyva. 
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A. ANEXO: HISTORIETA TRABAJADA EN EL CLUB DE CIENCIAS 
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B. ANEXO: IMÁGENES DE MATERIAL ELABORADO DURANTE EL PROYECTO. 
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C. ANEXO: EVIDENCIAS DEL PROCESO QUE SIGUIERON LOS ESTUDIANTES 
PARA REALIZAR EL MODELO ASIGANDO 
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D. ANEXO: BUZON Y CARTILLA QUE SIRVIERON PARA EVALUAR LAS 
ESTRATEGIAS 
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E. ANEXO: PORTAFOLIO QUE LLEVABA LA DOCENTE EN EL QUE SE 
CONSIGNABA TODO EL MATERIAL DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
